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(a)カレンダー形式のログ (b) データベースの削除 
図4 カレンダー形式のログとデータベースの削除 
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3．3 クラウド機能によるログの送信 
本アプリケーションは汎用的クラウドサービスである



























































表 2，表 3に示した． 
 































を表 4，表 5，表 6，表 7に示した． 
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